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Известный американский специалист в области управления И. 
Ансофф назвал планирование проектированием будущего и желаемых 
путей его достижения, одним из самых сложных видов умственной 
деятельности, доступных человеку [1]. 
Планирование – это начальный этап управления, однако оно 
представляет собой не единственное действие, а процесс, 
продолжающийся до завершения планируемого комплекса операций. 
Место планирования среди других функций управления определяется, 
во-первых, тем, что результаты планирования непосредственно 
определяются содержанием остальных функций управления; во-вторых, 
тем, что именно на этом этапе формируются цели предприятия и 
определяются средства достижения этих целей. 
Таким образом, целью планирования является упрощение достижения 
целей предприятия путем: 
1. устранения отрицательного эффекта неопределенности внешней и 
внутренней среды предприятия; 
2. сосредоточения внимания руководителей на главных задачах 
организации; 
3. достижения эффективного функционирования предприятия за 
счет оптимального распределения ресурсов; 
4. облегчения организационной и контролирующей деятельности 
руководства предприятия. 
Различают следующие виды планов: 
1. Одноразовые планы – разрабатываются для достижения целей, 
которые вряд ли возникнут когда-либо еще в будущем. 
2. Постоянные планы – используются для координации 
повторяющихся рабочих заданий (проведение рекламной кампании, 
выход на новый рынок сбыта, политика повышения качества товаров, 
методы постоянных усовершенствований). 
3. Ситуационные планы определяют порядок действий сотрудников 
предприятия в случаях чрезвычайных ситуаций или экономического 
кризиса. Все цели и планы предприятия имеют определенный временной 
горизонт.  
В настоящее время многие предприятия уделяют внимание 
краткосрочным результатам, поскольку высокая изменчивость внешней 
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среды затрудняет осуществление долгосрочного планирования. Тем не 
менее, отсутствие долгосрочных планов развития предприятия 
существенно осложняет его деятельность [2]. 
Актуальность темы заключается в том, что планирование является 
главной функцией управления и именно с нее начинается создание 
хозяйственного объекта, а также его функционирование. П. Друкер 
написал однажды, что планирование отнюдь не является необходимым 
слагаемым успеха. На самом деле он имел в виду то, что достижение 
высоких результатов могут обеспечить три различных фактора: удача, 
талант бизнесмена, планирование. Значение планирования состоит в том, 
что оно является единственным средством, с помощью которого 
компания имеет реальную возможность добиться повышения 
вероятности успеха. Ведь удача и талант сопутствуют, к сожалению не 
каждому менеджеру. 
Проблемой планирования является то, что большинство предприятий 
пользуются системой планирования, в основном, основываясь на 
историческом опыте своей организации, либо отечественном. 
Зарубежным опытом пользуются меньшинство. Это может быть связано 
с высокими рисками неудачи, а также с состоянием экономики в целом и 
на предприятии. Кроме того, существуют предприятия, которые не 
используют планирование в своей производственно-хозяйственной 
деятельности, мотивируя это ненадобностью данной системы. Многие 
руководители считают, что не обязательно создавать план, для 
достижения наилучшего результата, а необходимо мотивировать 
сотрудников либо в финансовом эквиваленте, либо в устной форме. Но, 
как правило, предприятиями такого типа являются небольшие 
организации [3]. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что в отечественной практике 
управления предприятиями стратегическое планирование применяется 
редко. Однако в промышленности развитых стран оно становится скорее 
правилом, чем исключением. 
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